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2．視 察 概 要
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表 1 ハット市視察概要（3月 5日－3月 7日）





















































































































































































































曜日 16 : 00からはハッピーアワーがあり，ピ
アノやフルートなどのコンサートを行い，友人

















3 月 6 日は，高齢者の介護施設である



























































マーケット Yan’s Supermarket などで調達した。
レシピは写真付きで分かりやすいものを準備し
た。当日は，到着後校長などに挨拶を済ませ，



















7．お わ り に
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写真 8 市長と一緒に
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